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DIURNALI! GLUMETIU SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Fói'a acést 'a va es ì de dóue ori pe 
Ulna, pone la regulare; era de aici in 
colo o data pe septemana, ca sì pone 
acilea: Marti sér'a. — Pronumerat iu-
nile s e pri imescu in tòte d i le le . 
> Pret in i a pentru Óstrunear i 'a : pre anu ;• 
S 6 fi. pre >/2 de anu 3 là. pre nnu tri- ( Tdte s iod ien ie le sì bani i de premi - » T ) l s e r t i u n i l e i i m e s c u c u 7 c r - d e 
> luni n 1 ti. 50 cr. èra pentru strainetate : ; mera ti a n e sunt de a so tramite la < 1 
'/ pre anu 8 fi. pre ' / 2 de ami 4 fi. j Redact iunea diurnalului i ] 
< p i e unu tri luniu 2 li. in v. a. ) A r a d u , S t r a f a T e l e k i - a n a , n r u ! u 2 7 . \ 
\ U n u esemplarl i ! cos ta 15 cr. ] \ 
l in ia , sì 30 cr. t a c s e t imbrale . 
Romani ! 
î n a i n t e ! L u n ' a 
l u i O c t o m v r e 
n i - a d a t u sem-
n a l u l u l 
î n a i n t e l a „Gu-
r'a Salului", 
î n t o c m a i c a l a 
I*let'n'a ! 
E u i n c a r n e v o i u 
t r u d î , c a f r a t e l e 
m e u Gregorie 
Iomi, s à s c o t u 
u n u d r a p e l u ô r e -
c a r e d ' i n m a n ' a 
d u s m a n i l o r u . 
A m încărca­
turi — cu pu-
tiosa; a m c r a i -
o n u d e c r e m e n i 
c e s c a p ă r ă s c h i n t e i ; a m bombe sî obuse 
dépêtra pe auim'a mea; a m s a b i a c u 
d o u e t a i s î u r i : limb'a mea de focu; am 
o r d u l u d e b ă t a i a : rèvasnilu meu im-
plutuf . . . . . 
S p r i g i n i t i - m e , n u m e l a s a t i , c a s à l u p -
t à m u i m p r e u n a s î p u r u r i ' a a - l a t u r i ' a , s p r e 
a s c ô t e c a u s ' a r o m a n é s c a l a i s b e n d i ! 
M e n a g i u î u m e u , c e v i - l u c e r u , e p u -
c î n u 1 fl. 5 0 c r . v . a . p e 3 l u n e ( O c t o m -
v r e - D i e c e m v r e , 1877); e r a c à s t i g u l u . c e 
v i - l u v o i u e l u p t â , s i g u r u v a fi m a i m a r e . 
S î p e s t e a c é s t ' a v e s e l i ' a s î b u c u r i ' a n ô s t r a 
v a a v è s à fia f o r e h o t a r u 
— „ S i D e u s p r o , n o b i s , q u i s c o n t r a n o s ? " 
î n a i n t e d e r ' ! n u p r e g e t a ţ i ! s â c o n v e -
n i m u c u t o ţ i i u n d e - s u d u s î m a n i i n o ş t r i c e i 
m u l ţ i : a - i c i i n U n g a r i ' a l a A r a d u ! 
A l u v o s t r u 
w / > - i t a n u d e a r t e - s c r i e 
s î 
cap-laru d e l a c o r p u l u g e n i u : 
„ G u r ^ a S a t u l u i . " 
Oda panegirica 
in onorea infratîrei turco-maglare. 
Iasasin magiar lar ! *) 
Pl ina-e tier'a de amarii, 
Că de candu esunda Tis 'a 
Sî 'ndopa cu paralis 'a 
P r e naţiuni si pre popora 
D'in a sale largi isvora, 
De-atunci nu mai scimu de rele, 
Câ ne-amu innecatu in e l e : 
Tier 'a-e plina de suspine, 
Câ s'a 'nbuiecitu in b ine ; 
Ale Tisei mari noroie 
Au 'nnecat 'o in nevdie, 
In nevoia sî 'n amaru. — 
Iasasin magiar la r ! 
Iasaein magiar la r ! 
Nu ve temeţi de barbarii , 
*) In limb 1?, turcésca insémna: „Sà traiésca magiar i i !" 
Dorint ia ferbinta a turciloru facîe de fratii loru ma­
giari . 
Autorulu, 
Ce-a venitu d'in media-nopte, 
Ca sî ursîi 'n mii de glote; 
Câ-a lui Kherim sabia rara, 
Data de naţia magiara, 
Va sdrobi muscele tote, 
Mai alesu de voru fi mârte; . . . . 
Ea va 'nvinge cu 'ngrozire, 
Statorindu o infratîre 
Intre turcu sî 'ntre magiaru, 
Iasasin magiarlar! 
Ast'a sî-istori'a spune, 
Câ-au sâ fia domni in lume 
Numai turculu sî magiarulu, 
Că facii dreptatea cu carulu: 
Cel'a popora masacra 
Est'a storce sî le seca, 
Sî intreg'a asta lume 
Li-ar place sâ o sugrume, 
Si sâ pota a-poi spune, 
C'au destula 'ntieleptiune 
Sî in dreptu sî 'n politica, 
Sî 'n totu lucrulu de nemica . . . 
Ei in semnulu de unire 
Se dîcu „fraţi", câ-ci de la fire 
Sunt de-unu sânge sî de-o mama; 
Nu baga pre alţii 'n sema; 
Cu-a loru cruda 'ntieleptiune 
Sî d'in petrii facu naţiune. 
Numai un'a mi-i mai strica, 
Câ muscele totu ii pisîca, 
Estea nu li mai dau pace, 
Ca sâ lucre cum li place. — 
Eta ce mi-i banuiesce, 
Pon' la morte-i necasîesce, 
De ce striga 'n gur'a mare : 
Câ muscele sunt barbare, — 
Misîca tota petr'a 'n lume, 
Pre musce sâ le sugrume; 
Inse ursulu e bizaru, 
Nu cunosce turcu, magiaru, 
In desîertu striga amaru: 
Iasasin magiarlar! . . . 
Insedar ilumineza 
Câte sate sî orasîe, 
Indesîertu mai spargu fereşte, 
Musc 'a totu nu s'odihnesce, 
Ci cu-atâtu mai tare-i pisîca, 
Câ ea sbora nu-i e frica 
Neci de Osman, neci de Allah, 
Neci de Â rpâd , neci de-Atilla, 
Neci de Mehmet, Suleiman, 
Neci de ori cei turcomanu, 
Neci de „Tigrulu" celu crudelu, 
Neci de „Ventulu" , seu de Szel, 
Ce cu sufletulu uscatu 
Pung 'a tierei a secatu. 
Ba a spart 'o pone 'n fundu, 
Câtu nu-apesa nici unu pundu . 
N u ! nu-i pasa la muscanu 
De turco-rnagiaromanu, 
Neci de pen'a de cocosîu, 
Neci de pintenii lui Kos . 
; De-ar crepâ toti de mania, 
Musc'a nu sci' de domnia, — 
> In desîertu mai sbiera-amaru: 
> Iasasin magiarlar! 
X - 1 . 
j in- Z. — 
| Ciocanu Gavrila, 
\ — in birtu la neic'a Mariutia. — 
Manca-me nana! Ei câ ce mai voia buna am 
[ eu adi era: stau sâ saru d'in pele-a-fora, măcar câ 
| nu sciu cum se mai pote acatia sî de mine bueuri'a, 
\ —candu asîe-su de serantocu, incâtu eîorecele d'in bi-
| seric'a d'in Cacareu e imperatu turcescu pe lunga 
| mine. 
\ Der' las' sâ fia, câ tote-su bune câte-su dela 
î Dumnedieu. Eu sî ca serantocu totu veselu sî voiosu 
i voiu fi, câ-ci nu-mi pasa de nime; neci de insu-sî 
j Herco-pater nu-mi e frica. 
| Io-su Ciocanu Gavrilă! . . . . da, — eu asîe 
| vorbescu cu lumea, cum mie-mi place, sî deca me 
| urescu de ea, me intorcu de trei ori peste capu, i 
; dau o scovarda peste flitu, 'mi-iau catrafusele, sî 
\ me ducu sî m'oiu totu duce, pone unde-oiu afla 
| barem o litra de minte, care sâ-o aducu a-ici sî sâ-o 
\ dau mongoliloru acestor'a de poman'a turciloru, cari 
[ s'au intorsu cu petiorele 'n susu de pe Sîpc'a 
! Eu nu sciu ce-a mai fi de mongolii esti'a ai 
> noştri, sî ai lui sâ mai fia, câ atâtea prostii sî be-
\ zaconii au facutu pone acum'a pentru dragostea tur-
\ ciloru, incâtu dîcu 'mi-vine a crede, câ n'au niei unu 
| degetariu de creri in capatîn'a loru. 
\ Mancu-li firea, câ sî dragu-mi e de ei, mai alesu 
\ acum'a, de candu au inceputu a nebuni asîe tare ! . . 
\ Cosîvertiu, drace! In Chisîneu *) au tinutu mon­
golii tingiling sî luminăţia cu scovardatia, la care 
( prilegiu Ormoff a tienutu o cuventatia in mediulo-
j culu cioroborului, care astfelu a sunatu : 
| „Noi mongolii trebue sa ne tienemu cu tâte pote-
\ rile de f u n d o i u l u t U T C l l o r u ! (ugy van!) ca 
| nu cumva muscanulu sh-lu prafuesca! Qielyes!!) sî 
i deca vomu tiene noi cu tâte poterile de fundoiulu loru, 
\ atunci muscanulu na fi in stare sh-i alunge in Asi'1 a; 
\ (ciociasa! 4ljen! ugy van!) s£u deca i-a sî alungă 
\ pre turci, atunci sî pre noi ne-oru traqe dupa ei, ca sî 
\ a-colo să potemu ilumina de dragostea loru!" . . . . 
| (Helyes ! ciociasa ! eljen, ugy van !) 
\ Dupa acest'a cuventatia cu comburdatia multu 
\ însufleţită, cioroborulu intregu s'a dusu in caisina, 
\ sî a-colo de bucuria — dupa tactulu mersului tur-
{ ceseu — pone demaneti'a sî-au batutu capetele de 
; parieti. 
: Da mai uitasem, hoi neică Mariutia! Da nu vedi 
• câ-e sera, sî astadi sî la noi in satu a fi iluminaţia, 
pentru dragostea turciloru, en aprinde sî Dta o feştila 
in stertiu, sî-lu pune in ferestra, ca nu cumva pros-
toganii sî nerbnaznicii esti'a de mongoli — vediendu. 
, câ nu iluminezi — sâ-ti spargă ferestr'a, a-buna ora 
[ ca la pisîpeculu celu unatosîu sî la mai mulţi ro-
| mani d'in Oradea-mare. 
| Der' stai, — 'nainte de tote mai ada-mi unu 
| ciocanu de rachiu! 
', *) A-ici po la noi, ora nu iu Besarabi'a. R e d . 
Pone atunci ti-oiu cantâ doin'a ostasîului romanu 
de lunga Plevn'a. 
En asculta dera: 
Mai turcule, omu turbatu, 
Fugi d'in cale-mi, ca te batu ! 
Nu sta păru in drumulu meu, 
Ck te bate Dumnedieu! 
Apoi nu fug i? ! pif, paf, na! 
Mance-ci corbii carnea ta ! 
Mài turcule ! d'in Griviti'a 
Fugi, cà te 'npungu cu suliti'a ! 
Nu 'ncercà sà dai in mine, 
Cà atunci e vai de tine! 
d r a g o s t e p r i i m i r e a si i m b r a c î o s î a r e a filosoficescei a l c ă ­
tu i r i „Filosofia elementara" dela Balmes — a d e c ă a Bal-
mosîului, — p u s a in r o n d u i e l a de p r e oc ins t i tu lu , s î 
i n t r u b l a g o c e s t i ' a r îmîenesca p r e a i l u m i n a t u l u doftoru 
Dragusxu d ' in p a r t î l e t i e re i t o c a n a r i l o r u in P e t i o r u l u d e 
R a i u (Gher l ' a ) l u c r a t i v u sî i n t ru m a r i s l u g i b e a s î e d i a t u . 
M u l t e a -Ti sc r i e a m a v u t u , in se n u voiesc.u p r ' i n 
c e r n e l a sî conde iu a-Ti scr ie , câ -c i nade jduescu , câ fo re 
de z ă b a v a T e voiu v e d e sî v o m u g r a i g u r a cu g u r a . 
P a c e fia T i e ! T i se î nch ina T i e p r e t en i i . — B u c u r a - s e 
p o p ' a F l a m e n d u de s a n e t a t e a n d s t r a a t o t o r o r u — s p u n e 
sî T u i n c h i n a t i u n e a p r e t e n i l o r u m e i p r e n u m e : — D r u l u i 
B r â n z a , D r Cocord ie i sî V e r t a r i u l u i . A m i n ! 
S c r i s ' a m eu — f ra te le T e u du lce — T i e p r e i u b i t e i 
soror i M ă m ă l i g a , in l u n ' a lui R e p c i u n e , d iu ' a o-a 1877. 
Dr. Malaiu Caldu. 
Ap' a s î e ? ? ! ! — Ei, santulu teu ! 
Puf!! Na, 'nburda-te 'n pàreu!! 
Mài turcule, mài pagane, 
Fugi d'in Plevn'a pone mane! 
Cà muscalii te 'ncongióra, 
Sì romanii te omóra! 
Ah! cà eu abiè apucu, 
Sà mai beu sange de turcu! . . . 
A. sî B. 
A. Iérta, frate, cà omulu e falibilu. 
B. Ba omulu nu e falibilu. 
A. Cum se potè ast'a? 
B. Asie bine. Pap'a dela Rom'a e infalibilu, ei 
déra pap'a dela Rom'a e omu, ergo omulu e infa-
libilu ! 
Cârti sî solii. 
Petiorulu de raiu (Gherl'a.) 
I u b i t a so r a M ă m ă l i g a ! 
I n sc i re sa fia T ie cele ce sî mie a s t a - d i i m p a r t e -
s î t u -mi s'a, sî a d e c ă d ' in P e t i o r u l u R a i u l u i v e s t e a a es î tu 
sî p o n e la no i a sos i tu , câ c a n d u l umea cea p r o c o p s i t ă 
a t o t u r o r u ved iu te lo ru sî n e v e d i u t e l o r u i n c e p u t u , p r i c i n a 
sî n ă s c o c i r e a sci vo iesce : adusu-s î a - m i n t e sî de no i 
umi l i t e l e , der ' de m a r i t r e b u i n t i a c u n o s c u t e l e h a r u r i p a -
m e n t e s c i . — U n u ucen icu a d e c ă — alu p r e oc ins t i t e i sî 
p r ecuv i6se i n o s t r e sorori „ P a p a r a d i " ( P a p a - d e - a r a m i ) 
i n t r u i n v e t i a t u r i de to tu feliulu m i n t e a m u l t a v r e m e 
rob indu-s î -o , de c u r e n d u in c a p u sî-a p u s u : a lu n o s t r u a 
t o t o r o r u de o v i t i a sî s e m e n t i a i n c e p u t u filosoficesce a- lu 
iscodi . A i n c e p u t u d e r a ace l ' a -s î b l a g o c i s t i t u cu f r a t e l e 
n o s t r u — Balmosîu d e s p r e ca r e i svod indu m a r e c a r t e a 
a l ca tu i tu , c a r e a i n c u r e n d u s c a p â v a de sub a t i p a r i u l u i 
t e a s c u sî g r e u t a t e . — A t u n c i sî T ie p r e i ub i t a s o r a t r a -
mi te - t i - se -va , câ-ci nu voiu sâ n u scii tu , câ d ' in p a r t î l e 
ori a p r o p i e r e a tierei tocanariloru l umina m a r e a esî tu cu 
a t â t u m a i v i r tosu , câ — p r e c u m u d'in p â r e u cu b i r u i n -
t i a in t i e l e s ' am — d u p a a c e a la t i n e r o n d u l u a sâ v ina 
d ' in p u t e r n i c ' a sî nec i o d a t ă n e m i n t i u n o s ' a p o r u n c a a 
neinfa l ib i le i „ P a p a r a d i " , — fiindu T u t a l p ' a casei la 
r imlenescu lu n o s t r u n a r o d u : a l t u c u m u t a r e m e m i r u : 
cumu de T u a n t a i u in c o n s i d e r a ţ i a n ' a i fos tu l u a t a , 
c andu eu, m a i t a rd iu lu decâ tu T ine , — i n t r u p r e ­
g ă t i r e dof toru f acu tu -m 'am, d ' in p r e u n a cu n e -
d e s l i p i t ' a c [ e j j n e Brânza sî mai h i r i s i ' a Cocorada. — A l t ­
m i n t r e l e a ins 'a-s î l uminâ - t e -ve i sî i nca ld i - t e -ve i de 
lumin'a. es înda p r e s t e p u c î n a v r e m e d ' in p â n t e c e l e i n tu -
ne recu lu i sî eu n u m a i u n ' a a m vo i tu de a s t a d a t a p r ' i n 
e p i s t o h ' a de facîe, ca a d e c ă — sâ t e p r e g a t e s c i s p r e cu 
FeTa mare. 















Sî falosi : 
îmi facu curte, 
Vorbe multe ; 
Mi-se j6ra, 
C'oru sâ mora, 
Deca eu, 
N'oi sâ vreu 
A-i iubi, 
Ferici . . . . 
Mi-su iubita, 
Sî dorita. — 
Cam mereu 
Cbiaru sî eu 
Me silescu 
Sâ iubescu.— 
Der — am mare 
Superare: 
Câ-ci, Dieu, nime, 
Nime, nime, 
Nu me — cere 
De muiere! . . . . 
Unu episodu, 
d'in triumfuln ronsaniloru la Plevn'a. 
G r i g o r e l o n u es te n u m e l e ace lu i j u n e s o l d a t u - v e n a -
toriu, ca re l e avii curag-iulu sî fe r ic i rea de a s m u l g e u n u 
s t i n d a r d u d' in medi loculu inamic i lo ru de la P l e v n ' a . A c e - ' 
s tu s t i n d a r d u fu condusu in a c l a m a t i u n i l e e u t u s i a s t e a 
le p o p o r u l u i p r ' i n s t r a d e l e p r i n c i p a l i a le B u c u r e s c i l o r u . 
C a n d u cor t eg iu îu a junse p e b u l e v a r d u l u un ive r s i t ă ţ i i , 
j une l e so lda tu i nch inâ s t i n d a r d u l u t u r c u de t re i or i ' n a -
i n t ea s t a tu ie i lui Miha iu Vi tezulu . 
S t i n d a r d u l u es te de m a t a s a verde , p l înu de v e r s e t e 
d in C o r a n u cusu te cu au ru , cam vechiu . L a o p o r t e e s t e 
s fas îa tu . A c e s t a s fâş iere a r e o i s to r i a comica . 
C a n d u june l e so lda tu r o m a n u se r e t r ă g e a cu s t i n ­
d a r d u l u t u r c u i n t r e a i sei , c â t i -va so lda ţ i rus î s 'au a r u n -
ca tu a s u p r ' a lui, vo îndu sa i-lu s m u l g ă d ' in m a n i . Cu t 6 t e 
ca g lon t i e l e p loau , a i n c e p u t u i n d a l a o i m b r a n c e l a in­
t r e so lda ţ i i r o m a n i sî rusî , sî a t u n c i au sfas îa tu s t i n d a r -
du lu i n t r ' u n u colt iu. 
Ceea ce m e r i t a sâ fia n o t a t u in ace s t ' a i n t e m p l a r e , 
e s t e , câ nec i d ' intr 'o p a r t e , neci d i n t r ' a l t ' a nu s ' au in t -
r e b u i n t i a t u a r m e l e , ci n u m a i p u m n i i sî c a t e -va p a t u r i de 
pus î ca . Mai cu seina i n t r e v e n i r e a a du.oi s e r g e n ţ i r o m a n i 
a a s i g u r a ţ i i june lu i soldatu t r iumfu lu de-a se b u c u r a de 
t rofeulu seu, 
T. Mài, Mando, 
ce-va pentru ostaşii 
nostru ? 
audîtu-ai : dèca mai inciirge 
romani raniti la fruntasîulu 
M. D 'a-poi scii tu mài, totu mai picura câte 
ce-va; ar curge inse mai bine, decumva nu ar mai 
esiste si o alta lista. 
T . Romanésca? 
M. De romanésca cale-vaie ; déra vreu sà-ti dîcu 
de u n a ungurésca pentru turci. 
T . Sî-a-poi ce ne atinge asf'a pre n o i ? ! 
M. De atinsu ne atinge, cà-ci vedi romanasîi 
nostri se impariiescu. 
T . Cà dora nu. 
M. Ba cà da. Citesce numai gazetele unguresci 
sî vei afla o grămada de romani, contribuindu pentru 
turci . . . . Audi tu mài ! 
T . Audi tu a-ci minune ! sì cine potu sà fia 
ciudaţii acei 'a? en spune mi-i, sà mi-i insemnu, scii 
tu colè — pe revasîulu meu 
M. D'a-poi acum nu ti-i potu spune pre toti. 
ci asta data ti-oiu anumi, scii tu ca de pilda, unu 
barbatusîu sî o fraila-muiervsîca depe a-ici depe la 
noi. Dinsulu, — ba sà me ierte, cà trebue sà punu 
inainte pre o domnisìóra, asìè déra dins'a este de 
bunu genu nascut 'a, nobil 'a Mai-hain'a Bancu, de 
limba pasarésca, dér pentru aceea totusî ievetiatorésa 
de fete, in comun'a S. contribuindu d'in mic'a ei 
léfa 1. fiorinu intregu introgutiu, — èra dinsulu 
este emeritulu naţionalista si actualulu notariu d'in 
C. Pestrea (p i i ia 1 . ) — — Buda, care asemenea a con­
t r i b u i i 1 fi. pentru turci. 
T . Sì óre ce voru dice ómenii nostri de ei? 
M, D e dins'a audii dìcendu-se, cà scii fusei la 
S. sì me dusei sì la ea sà-i spunu cele audìte, déra, 
pe noroculu ei, nu o aflai a-casa, — dîcu beţii tie-
rani ad ica - t e : „da pentru aceea ii dàmu noi panea 
nostra romanésca in gura, ca sà o impar ta dnisìór 'a 
cu tu rc i i ? ! Merge-omu la vladiculu." Era de dinsulu 
n' audii inca cà ce dì cu omenii d'in satulu lui. 
T . Bine, bine, da potè cà dinsìi au contribuitu 
sì pentru ostasîi romani. 
SL 
M. Asîe ; — neci unu banutiu nu aflai pone 
acum dela ei pentru unu asie scopu. A-poi tu scii. 
ca .fia-care di-su la gazete in cafan'a lui Wei tner . 
sî scii sî aceea, câ n'am orbeti 'a gainei. 
T . Destulu m â i ; vina inse sî me tiene de gura, 
câ-c i mi vine, sâ-i sudui — sîesî romanesce. sî n' 
asî vre, Domne, sâ pecatuescu (deca-asî pecatui) in 
sânt"a \ inere de astadi 
Anecdote. 
— d'in vit'ti'a Ini Saphirn. — 
Sapliira se certă odată cu unu literaţii, carele, invidioşii 
pe renamele de umoriştii ahi acelui'a, i-dise : ,,D-t'a serii nu­
mai pentru bani, eu inse pentru onore!-' „Fia-care scrie pen­
tru ce-i lipsesc?," ii replica Saphiru la momentu. 
Saph i ru enarâ in t r 'o soc ie ta t e : E u profeţi i odată 
unei fetiţi e t enere , cà ea va capota càtn mai in g r a b a 
unu mire tenerl i sì frumosu, sì ea rosi. iNii rosi draga , 
— ii dìsei cu — dèca mi voiesci sà te mar i t i , t i -do-
rcscu sà nu capet-i j une . Acu 'ngalberii fét'a. Ea in t r ' a -
deveru n u fù pet ì ta sì 'ncaruntì. 
TRENC'A s ì FLÉNC'A. 
T . Audîtu-ai , soro, cà brav'a notarésa d'in Siri 'a 
dn'a S. a staruitu, spre a dà o representat ia teat-
rale cu diletanţi, in favórea eleveloru dela scól'a 
romana de copile? 
F . Ceti tu-am. 
T . Dér ' fostu-ai incai tu a-colo, fiindu-cà pe 
atunci eu aveam sà infiintiezu sìedietóri 'a dameloru 
de facerea scameloru pentru ostasîi romani raniti, cà-
ci órasì ni sosi o provocare de ast 'a dela Societatea 
„Crucea rosîa ." 
F . Ba n'am fostu neci eu. E r a m sà me ducu 
sì totusî nu m'am dusu. 
T . Cà-ci? 
F . Cà-ci, sora draga, stăteam intre ciocanu sî 
nicovala. Anim'a-mi dîcea, sà me ducu, èra càtiéu'a 
de min te : nu. 
T. Sì pentru ce ti-a sîoptitu mintea, sà nu te 
duci ? 
F . Pent ru-cà audìsem, draga, asculta a-ci, cà 
cocón'a invetiatorésa dela scól 'a ce era sà fia im-
partesì ta d'in beneficiulu representat iunei sì alu ba-
lului, scii tu, pocit 'a ceea, ce a contribuitu d'in lé fa 
ei 1 fi. pentru turci, a pusu-o pecatele, de a denun-
cìatu representat i 'a la subprefectulu Sânka, ca cum 
venitulu in secretu ar fi destinatu pentru ostasti raniti 
romani, unu scopu opritu pela noi in Ungari 'a, èra 
m 
nu pentru betele copile sormane delà scol'a ei, pre­
cum adică s'a fostu anuncîatu, — sî dlu subprefectu 
numai decàtu a inceputu, sà faca aspra urmărire 
in causa. A-poi scii tu, draga, nu-e de a te jocà 
cu domnii de unguru, cà-ci d'in temnitiele ioru nu 
scapi cu un'a cu doue, déra neci curendu; fia-ti 
a-minte betulu Miletici. A-poi, vedi, pentru aceea m'a 
svatuitu mintea, sà-mi cautu de alta tréba 
Bolundàici. 
(§.) In pretinsulu orasîu ungnreseu Aradu mai re3ari unu 
dìariu politicosu ovreescu nemtiescu. Titlulu lui este „Arader 
Zeitung." Cela-1-altu dìariu „Neue Arader Zeitung" cauta sà 
remana de a-ci in colo ca „Ifeu" Arader Zeitung pentru 
Neu Arad = Aradulu nou, ori vulgara dîsu Schel'a. Altcum 
nu sciu cumu voru stâ a-ici duoi vitezi a-laturea. 
(%.) A-propos „N eu-Arader Zeitung" pone a 
nu isbucni resboiulu intre rusi, romani si intre 
turci, d'in candu in candu mai afectă sì óre-care 
simpatìa pentru noi, va să dica pretenu ni se 
aretă. In nrulu seu dela 10. Octomvre a. c. inse 
comunica cu mare aplombu o tendentiósa depesîa, 
aflrmativu data d'in Sofl'a la 8/X. dupa care „Neu 
Arader Zeitung" face bucuria lectoriloru sei lepe-
titori, cà Osman pasî'a cu 30.000. flăcăi ar fi esîtu 
d'in JPlevn'a espresu contr'a romaniloru, că d'in 
ast'a ciocnire romanii au remasu cumplitu batuti 
cu perderi de mai multe mii omeni, sî că in sfer-
sîtu turcii in ast'a espeditla a loru ar fl stricatu 
tòte transelele, paralele sî lucrările tecnice, ce ro­
manii cu atdt'a truda le-au fostu facutu in contr'a 
redutei nrulu 2. — 
Amu fostu ce-va ingrigiati dupa cetirea a-
cestei depesîe pusa cu litere mari in fruntariulu 
dîsei foie, si amu cursu indata, să vedemu, dèca 
ea se mai afla sî in alte diuarie. De óre ce inse 
de atunci 2. dîle au trecuta, fora, ca să o fimu 
aflatu altu undeva, d'in contra amu datti de de­
pesîe turcesci d'in Constantinopolea cliiaru, cari 
spunu, că in giurulu Pleimei domnesce Unisce: 
esclamămu: „Domne, apare-ne de preteni, că-ci 
de dusîmani ne vomii aperà noi insî-ne!" 
(§.) Dupa o faima partecularia, regretàmu pré timpuri'a 
mòrte a naţionalului avocatu d'in Versîetiu Grui'a LiuVa. 
Fia, ca asta data sì noi sà trecemu de mintiunosi, buna-óra 
ca diurnalele turcofile. 
(Re s p u n s u p r o m p t u . ) înaintea judelui do Bov-
street d'in N e v - Y o r k a fostu adusu unu vagabundu, 
care avea o barba fòrte mare sì negra. Aruncandu ju-
dele de instrucţiune o privire pr'iu acte, se adresa catra 
vagabundu cu cuvintele: „Deducendu d'in tòte acestea, 
conscienti'a JDtele trebue sà fia asìè de negra, ca sî 
barb'a ce ai." — „Bine", replica vagabundulu, „deca 
conscienti'a se determina d u p a b a r b a , D t a n u a i 
n e c i c o n s c i e n t i a." 
(§.) De/a „Societatea academica d'in Bucu-
re sci" se vestesce, cà s'ar fi alesu anulu acest'a mai multi 
membrii parte onorari, parte corespondenţi, d'ntre romanii tran­
silvăneni. Bine si frumoşi este cà d/oru s'au alesu. Déra de ce 
nu s'au alesu càti-va sí d'intre ungureni, banatieni si bucovineni'? 
De oe asi'a r usino pe noi, ca pe fasolea roma nu/ui in dîle de 
serbatori? ! 
(§ ) Fiindu-eâ secuii de mai mulţi ani totu me­
reu se plangu, câ in ast'a tiera nu mai potu trai, 
capii loru au socotitu de bine, sâ-i înarmeze sî sâ-i 
prefacă in hoti, sî ca pre o n6ua banda de a lui 
R6zsa Sândor sâ-i espedeze in Romani'a, pentru a 
face pre a-colo jafuri ad majorem gloriam turcorum. 
\ Treb'a inse a remasu balta; câ-ci — dupa chibzuel'a 
< n6stra — secuii nu voru fi voindu a prinde armele, 
j sa treca ostili in acea tiera, unde fia-care anu ii pri-
< mescu cu miile la lucru sî li da hran'a, ce nu o afla 
\ a-ici la noi. Acum capii loru facu pre Pilatu d'in 
'<, Pontu sî ei striga „tulai," buna-6ra ca furulu perse-
< cutatu. Sî ei credu, câ astfeliu voru orbi cabinetulu. 
i Ce creduli mai sunt! 
i 
\ (§.) Nu tienemu minte, de candu a mai fostu asî6 
\ prostu tempu la storsulu vinului: un'a un'a plâia sî 
\ nu se mai opresce. Pe semne s'a maniatu ceriulu pe 
\ ovrei: — nu-i mai lasa sâ boteze ei vinulu, asta data 
\ ilu botâza elu, sî li strica „Geschâftulu" amarnicu. 
\ (§.) Tocmai la inchiaerea foiei, cetirâmu vestea ofici6sa, 
| ca a tostu c e v a la Plevn 'a intre turci sî romani ceea ce sem-
< nalase singuru „Neu-Arader Zei tung", deVa se spune acum 
\ in modu autenticu, ck nu turcii pre romani, ci romanii au 
S batutu pre turci, casîunandu-li f6rte mari perderi . E i vedi 
\ ast 'a depesîa oficiosa inse nu ajunse la on6rea (?) a fi co-
] municata cu litere ca potcovele in fruntariulu lui „Neu-Ara­
der Zeitung", deYa neci in cele-l-alte diuare unguresci sî 
| j idovesci-nemtiesci, ci numai colo la c6da cu litere catu 
i firele de macu. — Ce mai 6meni de dreptate suntemu noi 
| cestt d'in U n g a r i a ! Sub estu cuventu a-poi avemu noi mi-
\ siunea in Orientu ! . . . 
Anecdote istorice. 
| Mari'a Teresi'a glumiâ bucurosu cu unu oficiru hel-
| vetianu, care se numerâ intre gardiştii de curte. „Dre-
ptu-e — lu-intrebâ ea odată — câ voi helvetianii vi 
trageţi originea dela Kabucodonozoru, de pe timpu­
rile candu acest'a erâ in animalu transfiguram?" Maies­
tatea Vostra trebue sâ o sciţi mai bine de câtu mine, 
pentru-câ famili'a Maiestăţii Vostre (habsburgica) e mai 
vechia in Helveti'a de câtu a mea," replica ostenulu 
indrasnetiu. 
I (O blana, seu principe.) Intr'o di imperatulu 
\ Paulu I. erâ in mediloculu unei societăţi numerâse, 
in care se aflau mai mulţi principi rusi sî corniţele 
\ Rostopsin, ministrulu seu favoritu, 
j „Ia spune-mi — dîse de o-data imperatulu minist-
î rului seu — tu de ce nu esci principe?" 
I Dupa unu momentu de indoiela a-supr'a acestei 
\ intrebari repedi, corniţele Rostopsin respunse: „Maies-
!
 tatea Vostra 'mi da voia sâ-i spunu adeverulu ?" — 
\ Fora indoiela: respunse imperatulu. — «Apoi caus'a 
este stamosîulu meu care, venindu d'in Tartari'a, s'a 
! stabilitu in Rusi'a ern'a." — El sî ce amestecu are ern'a 
| cu titlulu de principe? — „Candu unu nobilu tartaru 
i veniâ pentru prim'a data la curtea imperatesca, suve-
\ ranulu 'lu punea sâ-sî alega o haina blanita seu titlulu 
l de principe. Stramosîulu meu, fiindu câ atunci erâ erna 
| aspra avu intieleptiunea de-a alege blan'a". 
| Paulu rise multu de acestu respunsu, apoi adre-
\ sandu-se catra principii de fatia, li dîse: „Bucurati-ve, 




Unu memoriu pentru Abdul $eŞr-Wtt celu odi-
naóra laudatu de unguri, 
, R e g g e l t a n c , e*te p e d i g l a n e 
Prosit. — 
D'in calendariulu domneioru de casa. 
X. Ce a fos tu i e r i ? 
Y. Ce a m u m a n c a t u ieri ? 
X. F a s o l e . 
Y. Asîe d e r a ie r i a fostu M e r c u r i . L u c r u s i m p l u . 
(§•) 
Dobariulu satului. 
Od'a panegirica. Avea o espresia, pentru care era posibile, ca pop'a 
sâ taie lirab'a. DeY o am stramutatu pucînu. Trece sî asie. 
X. Y. in Z. Operatele in prosa ale amicului DTe le precum acum, 
asîe sî alta data voru fi bine priimite. Pese numai inainte. 
Dlui M. Rosc'a i n S , (Transilvani'a): Ti-am tramisu, spre informare 
unu esemplariu, precumu ai cerutn. Sperâmu, câ voma conveni erasî. 
Dlui D . M. in Mercurea: Bucurosu ! Salutare! 
Dlui A. Petcu in C. — Am priimitu, sî vei priimî, 
„Saăa Colora."' Omulu morlu de bitu, candu sta sâ sărute, nu scie 
face deosebire intre „fetisî6ra" sî „baba slaba." Vomu corege d'in ea 
unele pasage, sî a-poi vomu publica o in unulu d'in nrii viitori. Era pre 
„FU'a mare", ca sâ-sî afle petîtori mai curendu,' amu presentatu-o 
numai decâtu in nrulu actualu. 
Colect'a, 
diurnalului „Gur'a Satului" pentru soldaţii romani, raniti in 
resbelulu ruso-romano-turcu. 
(Urmare d'in numerulu trecutu.) 
transpunere d'in numerulu precedili te 
amesuratu socotei: sum'a de 71 fl, 50 
cr. V. a. 50 franci in 3 napoleoni, 2 
galbeni austriaci (bani), 4-79 chilo scame 
sî 29 rifi pandia. 
29. Vasiliu Dimitrescu, speditori! la Tribu-
nalulu regiu d'in Aradu 1 fi. 
30. Greqoriu Venter, avocatu in Aradu . . 5 fi. 
- - - - - O fl 31. Stefanu Sîorbanu, 
Cu totulu pone acum'a: 79 fl. 50 cr. 
v. a., 50 franci in 3 napoleoni, 2 gal­
beni austriaci (bani), 4 - 79 chilo scame 
sî 29 rifi pandia. 
Socota publica. 
Bravulu preotu d'in Nadabu (districtulu Aradului), dlu 
Georgiu Crainicii, cu ocasi'a ultimei alegeri de representanti 
pentru consiliulu municipalii alu districtului Aradu, urmata in 
Cinteiu, ar fi dîsu catra alegatorii romani : „grigiti! nu alegeţi 
cane de ungurii'1 . . . Dusîmanii l'au acusatu ; era Tribunalulu 
criminalii d'in locu pentru agitare l'a condamnaţii la 1. luna 
aresta. La apelatele incriminatului inse forurile superiori i-au 
dictatu o amenda banala de fl. 100 v. a. avendu sâ urmeze 
arest'a de 1. luna numai in casulu insolventiei. Fiindu-câ inse 
preotulu condamnaţii este lipsiţii de mediuldce sî ingreunatu 
de o numerusa familia, la cererea sa, redactoralu dela acestu 
diuraalu, a luatu initiativ'a de colectare. Alţii i-au urmata. 
Cu sumele incunsc a-poi s'a achitaţii de amend'a impusa sî 
totu de o-data de celo-l-alte urmări. Preotulu ajutaţii viue 
acum' sî ni cere publicarea acteloru de contribuire sî a mul-
tiumitei sele, — o cerere, ce d'in respectulu contribuentîloru 
generoşi sî alu moralului publicu, nu i-o potemu refusâ. Dreptu 
aceea: 
/. Pe list a avocatului Mircea B. Stanescu d'in 
Aradu, totu de o-data redactorului acest/ui diur-

























Mircea B. Stanescu. avocatu in Aradu . 
Mihaiu Veliciu, ajuntn avocaţialii in Aradu 
Sigismundu Bor/ea, deputaţii dîetalu in Bpest'.-i". 
Alessiu Popoviciu, avocatu in S. An'a vechia . ' . ] ' ' 
Georgiu Dringău. „ „ Tinc'a 
Demetriu Selegianu, ajuntu avocaţialii in Aradu . . \ 
Constantinii Gurbanu, depntatu dîetalu in Bpest'a . . . 
Ioane Corni'a, parocu, asesor, consistorialii in Chisîneu . 
Paulu Rotariu, avocatu in Temisîor'a 
Ioane Belesîu, „ „ Aradu 
Dîonisiu Cadaru, notariu in Chiseteu 
Teodorii Papu, avocatu in Bai'a de Crisîu 
Paulu Milovanu, notariu in Mundrulocu 
Sigismundu Popoviciu, preside la Tribunsiln r. iu Cârtiagu 
Andreiu Papu, arhimandriţii sîvicariu eppescu in Urbea mare 
Constantinu Comlosîanu, notariu in Micalac'a . . . . 
Vasiliu Belesîu, asesori; referinţe consistorialii in Aradu 
Ioane Popoviciu Oesenu, avocatu in Aradu 
H. N. 
Simeone Bic'a, protopopu in Urbea mare 
Vincentiu Sîerbanu, protopopu in B. Comlâusîu . . . 
Ignatu Papu, secrotariu consistorialii in Aradu . . . . " 
Georgiu Purcariu, contabilii la epitropia in Aradu 

























II. Pe list'a preotîloru d'in Siepreusîu Mihaiu 
Sturz'a si Avramu Ursutiu au contribuiţii : 





1. Teodoru Petrasîu, iuvetiatoriu in 
2. Avramu Ursutiu, parocu „ 
3. Mihaiu Sturz'a, „ „ 
i. lonu Pervu, profesorii „ 
5. N. N. „ 
6. N. N. „ . . . . 5 „ 
7. Unu crestinu „ „ . . . . 1 „ 
8. Paulu Cioncu, „ „ . . . . 1 „ 
9. F/ori'a Popoviciu, parocu in Apateu 2 „ 
10. N. N. „ „ . . . . . . . 1 „ 
11. Georgiu Popoviciu, parocu „ ,, 1 „ 
12. Georgiu Popoviciu, celu betranu, iuvetiatoriu in Apateu 1 ,, 
13. Moise Marchisîu, parocu in Vadasn 2 ,, 
14. Ioane Pinteru, invetiatoriu „ „ 1 „ 
15. N. N. in Siepreusîu 1 , 
16. Savu Anta/u, in Siepreusîu 1 „ 
Sum'a 35~fl7 
III. Pe list'a d'in comun'a Curtidu au contribuiţii. 
1. Anonimulu d'in Curticiu 4 fl, v. a 
2. ttnuhi óre-care „ „ 2 „ „ „ 
3. Georgiu Rocsinu, proprietariu d'in Onrticiu 1 „ „
 r 
4. Invetiatoriulu C. „ ,, 1 „ „
 r 
Sum'a 8 fl. t. a. 
Cu totulu 97 fl. t. a. 
Acta de vecunosciiinticL. 
Priimindu eu la tempulu seu sum'a de H. 97. 
adică: nâadieci sî sîepte in v. a. colectata pe partea mea, 
sî mai adaugendu catra ea sum'a receruta, -— pr'in 
dlu avocatu Mircea B. Stanescu la 17. Maia 1877. 
am solvitu amend'a de 100 fl. in manele dlui fiscu 
regescu Georgiu Parecz, amesuratu cuitantiei Dsele, ce 
se afla in manele mele. Deci achitatu acum de necasulu 
intrevenitu pe neasceptate, cu anima liniscita vinu in 
publicu a multiumi in generalu tutoru pl. t. domni sî 
fraţi colectanti sî contribuitori, cari, in marinimitatea 
loru, au alergatu in ajutoriulu persecutatului, 6ra in 
specialii dlui avocatu d'in Aradu Mircea B. Stanescu 
pentru iniciativa luata, consiliile sî intrevenirile sele 
făcute gratuitu in acesta causa. 
Nadabu, 4. Augustu, 1877. 
G-eorgiu Crainicu, m. p. 
preotu gr. or. romanu in Nadabu. 
P r o p r i e t a r i u , edi tor iu sî redactor i i respundieţoriu_:_M|r ircea B . S tanescu . 
